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究に即して説明した上で、2013 年 1－2 月に実施した米国リベラルカレッジ群から
早稲田大学への留学経験者でコンタクト先のわかる530名に対して実施したオンラ
インベースのサーベイ調査（回答 259 名、回答率 48.7％）と、2013 年 3－7 月に実
施した上記プログラム経験者 25 名の面接聞き取り調査の詳細が説明されている。
そして、章の最後に、取得データの概要と分析方針が述べられている。
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